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M A G N I F I C A T — V E L I Č A 
Hvalospjev punog oslobođenja 
C r k v a nam danas Mari ju prikazuje kao jaku ženu koja je upoznala 
siromaštvo i patnju, bijeg i izganstvo, koja svojim pr is tankom ulazi u bo­
žanski spasiteljski p lan k a o Majka Božja i koja se najistinskije i najzahvat-
nije bori p ro t i v svakog otuđenja, rops tva i t iranije. T a k a v biblijski Mar i ­
jin lik n ikada nije nestao u Crkv i . I p a k u blijedoj osjećajnosti i osjećaj­
noj pobožnosti mnogim se dušama Marij in lik ukazuje kao neko eterično, 
nadzemaljsko, božansko biće, kao pas ivna žena bez ikakvih svojih zaslu­
ga i pokre ta , kao Bogorodica okrunjena povlast icama koje su joj dane 
bez njezina sudjelovanja u tome. T a k a v Marij in lik ne privlači današnjeg 
čovjeka. Suvremena biblijska mari janska pobožnost nastoji skinuti te »pre­
maze, naslage i nakite« neukusne pobožnosti i pokaza t i Mariju u njezinu 
istinskom sjaju, i njezinoj punoj ljepoti i snazi, kao jaku ženu koja uvijek 
može biti i jest poticaj i nadahnuće, izazov i poziv za sve plemenite i od-
važne duše svih vremena, p a i današnjeg. 
Ta Mari jana snaga i zauzetost u djelu spasenja, u kojem n a m se ot ­
kr iva k a o istinska Debora , majka Izraela, i kao istinska Judi ta , utjelov­
ljenje Izraela, p o kojoj nam se ostvaruje istinsko konačno spasenje, na j ­
jasnije nam dolazi do izražaja u njezinu hvalospjevu Magnificat — Veli­
ča. »U riječima Magnif ikata očituje se cijelo srce naše Majke, t o je k a o 
njezina duhovna oporuka« ( Ivan P a v a o I I . ) . K a o egzotični cvijet živih i 
p r i rodnih boja, čuva miris cjelokupne biblijske predaje, uvijek čiste, bi­
stre, svježe, koja izvire iz duše kao snažnog izvora prepuna Božje riječi. 
/. Evanđeoski hvalospjevi 
Evanđelje Isusova djetinjstva (Lk 1—2) 
Evanđel is t Luka »povijest spasenja« dijeli u t r i velika razdoblja: Sta­
ri je zavjet vrijeme p r ip rave na vremena spasenja i Evanđelje Isusova 
djetinjstva završe tak je te p r ip rave spasenja i početak ispunjenja vreme­
na spasenja (Lk 1—2); Isusovo j avno djelovanje jest »sredina vremena«, 
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»punina vremena«, vrijeme u kojem se ostvaruje spasenje (Lk 3—24); i 
na kraju »vrijeme Crkve« u kojem D u h Sveti nastavlja i dovršava Isu­
sovo mesijansko i spasiteljsko poslanje (Dj 1—28). 
Svako od t ih vremena označeno je eshatološkim izlijevom D u h a Sve­
toga koji potvrđuje da su nastala zadnja vremena. Prorok Joel naviješta 
te dane (Joel 3 , 1—5). T a k o pr i utjelovljenju Sina Božjega i njegove ob­
jave (1 , 37. 4 1 . 57) ; u početku Isusova javnog djelovanja (3, 21 si.); na 
početku objave C r k v e na D u h o v e (Dj 2, 4 i si.). 
Z a evanđelista Luku »povijest spasenja« nije samo neki teološki p lan, 
ni čisti sadržaj navještaja nego nadasve iskustvo vjere, duboko doživlje­
no u zajednici vjernika i pjesmom izraženo. T a k o »povijest spasenja« po ­
staje glazba, pjesma, liturgija. 
Posebno se to odražava u Evanđelju Isusova djetinjstva. Četir i hva­
lospjeva tumače i pjevaju p rvu objavu događaja spasenja. Hvalospjevi i 
zanosno pjevanje najbolji su način za izricanje iskustva i nade, sreće i bo­
li pojedinaca i naroda . U pjesmi se nadilazi raspon između riječi i s tvari , 
zemaljskog i nadzemaljskog, svjetskog i duhovnog, ljudskog i božanskog. 
U njima se doživl java dubina doživljenog koje postaje nadahnuće i po ­
ticaj za nova stvaranja. Pjesništvo i glazba otvaraju nadosjetne dimenzi­
je u kojima se susreću ljepota i milost, snažnije se doživl java susret s N e ­
vidljivim; pjesništvo i glazba omogućuju da se neizrecivo nekako izreče. 
U pjesmama narodi i naraštaji izražavaju svoje težnje i nade, svoju si­
gurnost u pobjedu p r avde i končanu slobodu. Crnačke duhovne pjesme 
(negro spirituals) izriču bol i nadu crnaca i podržavaju ih u onom tihom, 
nijemom a t ako snažnom otporu kro tk ih koji osvajaju Zemlju. Mnogo 
snažnije t o nam iskazuju evanđeoski hvalospjevi: onu novost koja je na­
stupila Kris tovim dolaskom, onu dinamičnost , p rodor novog svijeta p r a v ­
de i ljubavi, mira i bra ts tva , milosti i slobode što ruši svaku nepravdu i 
otuđenje koje »stari« svijet u sebi nosi kao posljedice izvornoga grijeha i 
grijeha svijeta. 
Četiri evanđeoska hvalospjeva pjevaju dolazak Sina Božjega (Magni-
ficat 1, 46—53) , rođenje »proroka« preteče (Benedictus 1, 68—79), rođe­
nje Mesije Spasitelja u Betlehemu (Gloria 2, 14), objavu Mesije u Izraelu 
(Nunc dimittis 2, 29—32) . 
1. Hvalospjevi prve kršćanske zajednice 
T i hvalospjevi nisu Lukin spjev. Njegovi su nam stil i izričaj dobro 
poznat i i ne identificiraju se sa stilom i izričajem hvalospjeva. Analiza 
hvalospjeva pokazuje da ih nije napisao isti čovjek. Jasno očituju l i tur­
gijsku pjesmu. I ako su do nas došle na grčkom, pjesnik misli semitski. 
Luka je našao izvorne pjesme na hebrejskom ili aramejskom i s mal im ih 
i spravkama unosi u svoje djelo. 
N e k i misle da su pjesme uzete iz sinagogalne liturgije te da ni u izri­
čaju ni u sadržaju nisu izvorno kršćanske. Doduše, židovski svijet moli tve 
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poznaje slične hvalospjeve koje pjeva u tr i značajna ž ivotna t renutka i 
koje povezuju sa svoja tr i p raoca : jutarnji hvalospjev »Blagoslivljajte 
Jahvu« koji pjeva o Abrahamovoj vjeri i danu koji nema zalaza; večer­
nju mol i tvu povezanu uz večernju ž r tvu i I zakovu ž r tvu koja zvuči kao 
neki ispit savjesti; te Povečerje koje se povezuje s J akovom i izražava ži­
vot pun boli i tuge, a radosti rijetke i k ra tke . 
Stil i jezik odaju židovsku zajednicu. Ali nije samo važan upotri jeb­
ljeni materi jal , nego i način i, posebno, novi sadržaj koji izbija iz t ih pje­
sama. U njima se zanosnim i snažnim tonovima svečano proklamira ostva­
renje Božjih obećanja, da su ona radosna i zanosna stvarnost, i prisutna. 
T a k o ne može pjevati ž idovska zajednica. 
Stari jezik i duboko židovski izričaji pokazuju nam da su t i himni 
nastali u prvoj C r k v i dok još nije stvoren specifični kršćanski jezik i iz­
ričaj. Dak le , ovi hvalospjevi čuvani su i pjevani u jedeo-kršćanskoj zajed­
nici u Palestini i Luka ih je tu našao i unio u svoje djelo. T o su hvalospje­
vi »povijesti spasenja«, liturgija mesijanske radosti , Božja riječ koja po ­
staje pjesma, hvalospjev, malo l i terarno djelo koje i danas zanosi o tkr i ­
vajući n a m snagu i zanos liturgijskog slavlja p rve zajednice te njezinu vje­
ru i nadu. 
2. Kršćanski psalmisti n a djelu 
Pažl j ivo čitanje t ih hvalospjeva pokazuje da to nisu improvizirani 
h imni i da su ih sastavili različiti autor i iako iz iste sredine. T o pokazuje 
razl ika u stilu: Magnificat teče brzo, misli su povezane, prijelazi se jedva 
zamjećuju; Benedktus (Blagoslovljen) je spjev teži, misli i riječi su teže 
i nabujale; Gloria (Slava) kao d a je mali pripjev nekog izgubljenog psal­
m a ; Nunc dimittis (Sad otpuštaš) manji je sastav nadahnu t na Drugom 
Izaiji. 
Teško ih je kvalif icirat i : jesu li to pjesme zahvale ili hvale ; eshato-
loški hvalospjevi, osobni ili zajednički. Sigurno je da se nadahnjuju na bib­
lijskim uzor ima, u povijesnim, proročkim i mudrosnim knjigama, posebno 
na Psalmima. 
Hvalospjevi su brižljivo pjesnički sastavljeni. Sva su četiri niz dvo ­
stiha povezanih u kitice. Magnificat ima devet dvost iha (18 stihova) p o ­
vezanih u t r i strofe koje se mogu lako razlučiti ( 1 , 46—49; 1, 5 0 — 5 3 ; 1, 
54—55) . 
Benedktus ima 11 dvost iha (22 stiha) podijeljenih u dvije kitice: p r ­
va (1 , 68—73) ima sedam dvost iha, opjeva Božje zahva te i otkupljenje; 
druga ( 1 , 76—79) u pe t dvost iha govori o »djetetu« proroku koji ima pr i ­
pravi t i p u t Mesiji, »Mladom Suncu s visine«. 
Anđeoska pjesma Gloria (2, 14) ima samo jedan dvostih u kojem do­
laze do izražaja živi kontras t i odnosno paralele: nebo — zemlja, Bog — 
ljudi, slava — mir . 
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Šimunov hvalospjev Nunc dimittis ima t r i dvostiha (2, 29—32) u 
kojima se pojavljuju paralele: sluga — Gospodin, mir — spasenje, oči — 
svjetlo, svi narodi — tvoj narod , narodi — Izrael . O d r a ž a v a uzbuđenje, 
radost, slavlje zbog ostvarena spasenja. 
A k o ih gledamo odvojeno, imamo skladni pr iručnik p rve kršćanske 
zajednice. A k o ih č i tamo u kontekstu, tumač su »povijesti spasenja« ko ­
ju evanđelist želi navijestiti . Povijest se pjeva, ali kroz pashalnu vjeru, 
tu su radost i ushićenje zbog utjelovljenja i uskrsnuća izraženi pjesmom. 
Glagoli su u aoristu i ne žele toliko anticipirat i mesijansku budućnost (bi­
blijski stil) ili slaviti dovršenje djela spasenja (gnomički aorist) već govore 
o Božjem djelu koje se ostvaruje. Bog je ušao u povijest, iščekivanje je 
dovršeno, eshatološka je budućnost već tu . Osjeća se živa radost iskustva 
nečega što se doživl java i događa i živi. Božje kraljevstvo već je radosna 
stvarnost. T o su zaista radosni hvalospjevi koji p ra te pashalnu liturgiju. 
Luka n a m ih ih predstavl ja k a o hvalospjeve Marije, Zaharije, anđela, 
Šimuna. T o je duboki i istiniti smisao. Magnificat je istiniti Marijin hvalo­
spjev, p rv i glas kl iktanja kršćanske liturgije koji pjesmom pjeva »događaj 
neočekivani i božanski«. 
3 . Svojstvenost Magnificata 
Sva četiri hvalospjeva dolaze iz judeo-kršćanske sredine, izviru iz 
srca Jahv in ih siromaha, izraz su mesijanskog i eshatološkog vremena, p r o ­
ročki su himni. Uč inak su izlijeva D u h a o kojem govori p rorok Joel : »U 
posljednje dane izlit ću D u h a svoga na svako stvorenje . . . « (Joel 3, 1—5). 
Proroci su naviještali mesijanska v remna k a o dane radosti , vrijeme 
sreće, »godinu milosti Gospodnje«. Ovdje imamo taj radosni povijesni t re­
nutak , taj sretni »danas« kad je to postala blažena stvarnost. 
Lako uočavamo vlastitosti Mar i jana hvalospjeva: Zahari ja i Šimun 
kao proroci gledaju Božji zahvat , ostvarenje Božjeg spasiteljskog plana. 
Zaharija proročki govori o spasenju, o konačnom pohodu Boga Spasitelja, 
Silnog Spasitelja koji ostvaruje spasenje. I bit je spasenja »svetost i p ra ­
vednost«. Govor i o ulozi preteče u ostvarenju Božjeg spasiteljskog plana. 
Izvor je spasenja Božja l jubav, da r »premilosrdnog Boga našega«. 
Šimunov hvalospjev govori o ostvarenju spasenja i ističe četiri mesi­
janska dobra : mir, spasenje, svjetlo i slavu (2, 29—31) . J ednako i an ­
đeoski hvalospjev govori o mesijanskim dobr ima: Božja prisutnost (»sla­
va«) usred naroda , mir . Ali u t im hvalospjevima osjeća se jeka starozavjet­
nih p roroka : na pragu su mesijanskih dana, v ide ostvarenje, ali ne još 
puni doživljaj. 
Marijin Magnificat o tk r iva nam se k a o svježe svjedočanstvo punog 
mesijanskog dana, kar izmat ičko svjedočanstvo, osobno duboko iskustvo. 
Osobno iskustvo, osobni doživljaj , ž ivotno iskustvo može biti temelj na ­
de, oduševljenja, svjedočanstva osobng. 
Današnja biblijska znanost u tvrđuje da su ti hvalospjevi, posebno 
\ 
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Magnificat , hvalospjevi p rve kršćanske zajednice. Ipak Luka ih pripisuje 
Mariji , Zahari j i i l imunu . Zaista oni izražavaju autentičnu misao biblij­
skih l ikova, njihov udio u povlaštenom t renutku povijesti spasenja. P o ­
sebno Magnificat o tkr iva svu dušu Marije, Djevice i Majke, Bogorodice. 
Marija taj hvalospjev pjeva u prvoj zajednici. Oda t l e se u tom hvalospje­
vu krije tol iko osobna i doživljenog. 
//. Magnificat — struktura i sadržaj 
Lk 1 46 Veliča duša moja Gospodina, 
47 klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju, 
48 što pogleda n a neznatnost službenice svoje: 
odsad će me, evo, svi naraštaji zvat i blaženom. 
49 Je r vel ika mi djela učini Svesilni, 
sveto je ime njegovo. 
50 O d koljena do koljena dobrota je njegova 
nad onima što ga se boje. 
51 Iskaza snagu mišice svoje, 
rasprši oholice umišljene. 
52 Silne zbaci s prijestolja, 
a uzivisi neznatne. 
53 Gladne napuni dobr ima 
a bogate otpusti prazne . 
54 Pr ihva t i Izraela, slugu svoga, 
k a k o obeća očima našim: 
55 spomenuti se dobrote svoje 
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka. 
Havlosp jev se sastoji od devet dvostiha (18 stihova) podijeljenih u 
tr i ki t ice koje lako možemo razlučiti na temelju sadržaja i glavnog lica: 
U prvo j su kitici ( 1 , 46—49) tr i dvost iha. H i m n a je t o »neznatne 
službenice* koja pjeva o velikim stvar ima koje Svesilni ostvaruje u njoj. 
D r u g a ki t ica ( 1 , 50—53) ima četiri dvost iha u kojima se opjeva za­
hvat Svevišnjeg u povijest, koji ruši umišljene ljudske vrednote i nepra­
vedne situacije u korist »siromaha«. 
U trećoj kitici ( 1 , 54—55) u dva dvostiha pjeva se o proročkom na­
vještaju spasenja Izraela, o vjernosti Boga koji se »sjeća« danih obećanja 
i koji ih ostvaruje. 
Hvalosp jev je skladno sastavljen i nosive riječi međusobno povezuju 
kitice: t ema »neznatnosti« (r. 48 . i 52.) povezuje p r v u i drugu kiticu; te­
m a »milosrđa« (r. 50. i 54.) drugu i t reću; tema »služenja« (r. 48 . »službe­
nica« i r . 54. »Izrael sluga«) povezuju p r v u i treću. T a k o su osobe u hva -
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lospjevu snažno i jasno razlučene: s jedne strane svemogući i milosrdni 
Bog koji obara umišljene, a s druge strane ponizno stvorenje, puno pouz­
danja, i ako svjesno svoje neznatnost i . Ideja »služenja« pr ipravl ja stvore­
nje na Božje zahva te . 
Hva losp jev teče p a čitalac ili pjevač i ne zamijeti nagle prijelaze oso­
ba : u p rvo j kitici neznatnost službenice, u trećoj Izrael , Božji sluga. Sred­
nja kitica, koja donosi paradoksa lno Božje djelovanje u ostvarenju spa­
senja, s tvara neprimjetan prijelaz iz snažnog i zanosnog iskustva »službe­
nice« na povijest Božjeg naroda , pozornicu svemoćnog spasiteljskog Bož­
jeg djelovanja. 
1. Hvalospjev hranjen Božjom riječju 
N o v i se zavjet neprestano poz iva na Stari zavjet, pretače izričaje i 
misao u novu stvarnost posvuda otkrivajući Kr is tovo otajstvo. Najviše se 
to osjeća u hvalospjevima. O n i pokazuju kako p r v a C r k v a živi Božju r i ­
ječ iz koje crpe svoje nadahnuće , svoj ushit, svoju nadu. To se najviše 
očituje u Magnificatu koji je posve prožet biblijskim tekstovima, ali t ako 
vješto povezanima i stilski dotjeranima da stvaraju jedinstvo p a se pjesma 
prelijeva bez zastoja i prekiSa. Ni je to neki konglomerat starozavjetnih 
tekstova, ni neki mozaik nego jedinstveni spjev koji izvire iz duše pune 
Božje riječi. 
2. Magnificat i Anin hvalospjev 
Anin hvalospjev (I Sam 2, 1—10) p ra t ip je Magnificata. Isti je pot i ­
caj: čudesno majčinstvo nerotkinje, ovdje djevice; isti tijek misli: radosni 
početak, zat im proročki navještaj te povijesni završetak; snažni književni 
domet u obama hvalospjevima. 
Anin hvalospjev stari je psalam iz monarhijskog vremena koji u b i b ­
lijskoj predaji postaje hvalospjev radosti zbog »rođenja Samuela«. Mar i ­
jin hvalospjev h iman je radosti koji slavi čudesno začeće i rođenje Isuso­
vo . Uvijek se radi o neočekivanom i božanskom događaju koji u Mariji 
nadi lazi sva očekivanja u ostvarenju spasenja. 
3 . P r v a kitica (1 , 46—49) 
Magnificat je temeljno pjesma majčinstva, tajanstvenog mesijanskog; 
rođenja. T o je događaj koji je u temelju svega, početak i navještaj punog 
i konačnog događaja spasenja. 
U misli n a m se redaju prisjećanja na neplodne majke u Izraelu koje 
čudesnim Božjim zahva tom postaju majke nosilaca spasenja (kao Sara, 
Rebeka, Rahela , posebno Ana , majka p ro roka Samuela). T u su i očite 
aluzije na iz lazak iz egipatskog ropstva (Pnz 10, 21) i pov ra t ak iz babi­
lonskog izgnanstva (Ps 126, 3) . Marija pjeva razmatrajući biblijsku p o ­
vijest i u značajnim izbavljenjima Izraela iz ropstva vidi proročki navje-
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štaj evanđeoskog spasenja, u t renu tku dok se ono slavi i doživljava u li­
turgijskom slavlju. Sve je to prožeto proročkim navještajem (Iz 6 1 , 10; 
H a b 3, 18; Mal 3 , 12) koji sili zajednicu da slavi ispunjenje božanskog 
događaja. 
4. Druga kitica ( 1 , 50—53) 
O v a središnja kit ica gotovo je isključivo iz Psal'ama. Izbor psalama 
o tk r iva pažlj ivu i značajnu refleksiju. Mala je t o antologija lijepih psala­
ma pr ik ladnih da izraze kršćansku novost i stvarnost. 
Evo značajnijih: Ps 126. i 111. služe kao svečani završetak prve k i ­
tice. Ps . 126. zanosno pjeva o povra tku iz babilonskog izgnanstva: Božji 
zahva t suze p re tva ra u radost što se u punini ostvaruje u djelu Utjelov­
ljenja (Ps 126, 3 : »Velika n a m djela učini Jahve« i Lk 1, 49 a) . Ps 111. 
slavi Božje spasiteljsko djelo koje postaje izvorom trajne radosti (Ps 111, 
9: »Sveto je i časno Ime njegovo« i Lk 1, 49 a) . 
Ps 103 potresnim izrazima slavi Božju milosrdnu ljubav koja se o t ­
kr iva k roz povijest spasenja (Ps 103, 17: »Ljubav je Jahv ina vječna nad 
onima koji ga se boje« i Lk 1, 50). Ps 89. slavi Božju snagu koja se očitu­
je u spašavanju svojega na roda (Ps 89, 1 1 : »Snažnom mišicom rasu duš-
mane svoje« i Lk 1, 51). Ps 107. slavi Božje spasiteljsko djelo u maloj po ­
vijesti svakidašnjice vjernika (Ps 107, 9; »Gladnu gušu on nasiti, dušu iz­
gladnjelu on napuni dobrima« i Lk 1, 53 a) . Ps 34. slavi milosrdnu Božju 
l jubav za malene« (Ps 34, 1 1 : »Osiromašiše mogućnici i gladuju, a koji 
t raže J a h v u ne t rpe oskudice« i Lk 1, 53 b) . Ps 98 . je »nova pjesma« 
Božje vjernosti i dobrote koja naviješta sigurnost konačnog spasenja (Ps 
98, 3 : »Spomenu se dobrote i vjernosti prema domu Izraelovu« i Lk 1, 
54). Mislima iz ovog psalma počinje treća kitica. 
Magnificat novim stilom prepjevava stare psalme Božjeg naroda u 
novom svjetlu i konačnoj objavi ljubavi i milosti. 
5. Treća kitica (1 , 54—55) 
Tu je proročki završetak koji se nadovezuje na Ps 98 . i na proroka 
Miheja (Mih 7, 20 : » U d i j e l i . . . dobrotu svoju Abrahamu, kako se zakleo 
očima našim od dana iskonskih«). P ro rok Miheja, Izaijin suvremenik, da­
je svečani završe tak Magnificatu i pomaže shvati t i ostvarenje velikog obe­
ćanja dana očima i posebno Abrahamu, događaj koji se ostvaruje u Ma­
riji, Djevici i Majci Emanuela (Iz 7, 14) i trajno se obnavlja u liturgiji 
C rkve . 
C r k v a pjeva ono što je Marija doživjela u spasenjskom trenutku. Tu 
opet dolazi do izražaja istina koju L G u 8. poglavlju naglašava: Marija 
je t ip Crkve . 
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///. Magnificat — hvalospjev karizmatičkog svjedoka 
Magnificat je hvalospjev osobnog iskustva, svjedočanstvo ostvarenja 
spasenja. Ni je t o neka utopija o nekom z la tnom vremenu koje nastupa, 
već duboko utemeljeno iskustvo o povijesnom t renutku i o povijesti. Ma­
rija n a m se ukazuje k a o karizmaticki svjedok godine milosti spasenja. 
Osbno je to doživljeno iskustvo, osobna zahvala u ime cijele C rk v e za 
čudesno mater ins tvo što ga je ostvario Svesilni, sveti i dobri Bog koji je 
sama ljubav. Pjeva za t im novost, revolucionarnu snagu Božjeg spasenja. 
Svesilni isprevrće uhodane svjetovne vrednote , ruši ljudske umišljene p la­
nove oholica, t i rana , bogataša koji se žele nametnut i i porobit i čovjeka. 
Dolaze »neznatni«, siromasi, t ihi i mirni u zemlji, koje Bog ispunja sva­
kim dobrima. Tu se zaista o tkr iva »snaga mišice Božje«, kojoj se ni tko 
ne može oduprijeti . U svemu se tome očituje Božja ljubav — hesed, i Bož­
ja vjernost — emet. Bog je ostao vjeran i došao je t renutak spasenja. 
Magnificat nije samo svjedočanstvo već i sažetak evanđelja. Isus je 
izrazio jezgru Evanđel ja proročkim riječima na početku svojeg javnog 
djelovanja u N a z a r e t u : »Duh Sveti na meni je jer me pomaza! O n me 
posla blagovjesnikom biti s iromasima; proglasiti sužnjima oslobođenje, 
vrat i t i vid slijepima; na slobodu pustit i potlačene, proglasiti godinu mi­
losti Gospodnje« (Lk 4, 18 si.). 
Velika povelja novog čovječanstva izrečena je u Govoru n a Gori , 
posebno u Blaženstvima (Mt 5, 3—12). Isus n a m se objavljuje kao bra­
nitelj i izbavitelj prezrenih i zapostavljenih, siromašnih i žalosnih, glad­
nih i žednih, progonjenih i porobljenih. Magnificat nam se jednako uka ­
zuje kao manifest ljudskih p rava , proglas i p rogram života u Duhu koji 
oživljava, borbe za istinsku slobodu i mir, p ro t iv svakog otuđenja i fru­
stracije, p ro t iv svakog ponižavanja i narušavanja ljudskog dostojanstva 
i čovjekove osobe, za istinsku obnovu u D u h u Svetome, za bolji i sretni­
ji svijet p ravde i l jubavi kojeg je Mari ja početak, kako stoji zapisano u 
našem Gospinom svetištu na Trskom vrhu i koji je uzet kao moto za Ma­
rijanski kongres u Zagrebu i Mariji Bistrici: Mari ja početak novoga svi­
jeta. 
Izričaji Magnificata duboko su okrijenjeni u proročku propovijed ko ­
ja je uvijek duboko i kri t ički usađena u svoje vrijeme, koja je uvijek i 
osporavanje i protest p ro t iv društvenih nepravdi što se žele prekri t i auto-
matiziranim i formalističkim religioznim obredima; ali uvijek su i svijet­
la nada i obećanje sjajnih mesijanskih i eshatoloških dana ako uslijedi 
obraćenje. Magnificat već gleda ostvarenje obećanja u svetom »Osta tku«, 
istinskom Izraelu, u Jahv in im siromasima koji su u sjeni službenog kul ta 
i žive radost spasenja. On i su nosioci obećanja, njima p r ipada spasenje 
(Lk 4, 17 si.; 6, 20). Bog raspršuje umišljene oholice, baca t i rane s p r i ­
jestolja, bogataše otpušta prazne , a uzvisuje neznatne, napunja gladne 
dobrima. 
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1. Jahvin i siromasi 
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Gladni , neznatni , siromasi nisu samo oni koji nemaju materi jalnih 
dobara , t o je religiozni stav osobnog držanja i znak društvenog protesta. 
P r v o t n o je religiozni stav, religiozno držanje. Siromasi su »tihi, mir­
ni u zemlji« (Ps 35, 20) koji sve očekuju od Jahve . Razlikuju se od fa­
rizeja svih vremena koji su uvijek puni samodopadnosti i sebeljublja i k o ­
ji smatraju sebe dosta tnima te smatraju da spasenje mogu ostvarit i vlasti­
t im snagama. Siromasi Jahvin i ne oslanjaju se na vlastitu sigurnost, svje­
sni svoje nedostatnosti , malenosti, osjećaju posvemašnju potrebu za Bož­
jom pomoći . U Magnificatu se o tkr iva novi t ip Jahvinih siromaha, evan­
đeoskih s i romaha koji se posve stavljaju u službu Radosne vijesti — E v a n ­
đelja, i svojom golom egzistencijom žele svjedočiti da je Božje kraljevstvo 
nastupilo. Već je ovdje najavljeno ono što će Isus tako zahtjevno nagla­
siti u prispodobi o velikoj gozbi (Lk 14, 16—24): treba se odmah i sprem­
no odazvat i , ostaviti na stranu i opravdane zahtjeve ljudskog života k a o 
zemaljski posjed, pohvalan rad , ženidbene obveze kad je u pitanju Bož­
je kraljevstvo. 
Siromaštvo u Magnificatu o tk r iva i drugu drustveno-političku d i ­
menziju: k r i t ika i protest p ro t iv oholih vlastodržaca, t i rana, bogataša ovo­
ga svijeta koji svakog ugnjetavaju i tlače slabe, nezaštićene, porobljene. 
Ošt ra je to kr i t ika na društvene nepravde i snažni protest prot iv neprav­
di svake vrste te zauzetost za ostvarivanje Kraljevstva mira i ljubavi. 
Ni je t o ipak neki »politički« protest , revolucionarno rušenje posto­
jećega reda, neki obra t u druš tvenom životu a d a se ne zna što t reba uči­
niti . T o je stvaranje novoga bratstva, svijeta ljubavi i p ravde , mira i bla­
gostanja, stvaranje novoga neba i nove zemlje na kojoj će mir vladat i , a 
to je nemoguće ostvari t i ako ne bude pr iznato i življeno Božje gospodstvo, 
što je temeljni i konačni smisao Božjega kraljevstva. Magnificat je mo­
l i tva da se ostvari Božje kral jevstvo: »Dođi kraljevstvo tvoje!« 
2. Magnificat o tkr iva istinski Marij in lik 
Os tav imo p o strani mišljenja biblijskih stručnjaka o tome je li to 
izvorno Marij in hvalospjev ili p a k hvalospjev prve C r k v e koja ga stav­
lja u Mari j ina usta kako je p rva C r k v a doživljava. 
Magnificat nije samo neki osjećajni, pobožni hvalospjev; nije to sa­
mo proročki navještaj spasenja već je t o svjedočanstvo ostvarenja Božjega 
spasenja. Mari ja n a m se ovdje ukazuje kao kar izmatički svjedok i navje­
stitelj ostvarenja Božjega kraljevstva, kao ona koja osobno živi taj bo­
žanski zahva t u punini vremena. Z a p rvu je C rkvu Marija već istinski 
Izrael koji živi Božje kral jevstvo i C r k v a u cilju. U ovom su hvalospjevu 
prv i vjernici izrazili ne samo ono ispravno religiozno držanje pred Bo­
gom bez samodopadnost i , samopouzdanja, samoopravdanja , ono posve­
mašnje predanje, bez pridržaja , u Boga od kojeg očekuju spasenje i k ra -
ljevstvo, već i t ihi i snažni protest i kr i t iku nepravdi u društvu, u svije­
tu . O d svakog se Jahv inog »siromaha« t raži svjesna zauzetost da se te 
nepravde uklone i stvori bratskiji , ljudskiji i pravednij i svijet u kojem će 
v ladat i Božji mir i l jubav. 
Magnif icat n a m posebno o tkr iva ulogu žene u stvaranju novog, p ra ­
vednijeg i bratskijeg svijeta. Marija nije židovska djevojka-majka koja je 
stavljena u s t ranu, ni neka pasivna žena, već ak t ivna u životu p rve C r k ­
ve i duboko uronjena u probleme ovoga svijeta za čije se rješavanje zauzi­
ma . T o je novi lik Djevice i Majke koji nam je dugo bio nekako skriven u 
nauci nekih učitelja duhovnoga života. U današnje vrijeme, koje nastoji 
bi t i što više izvorno biblijsko, taj lik opet dolazi do izražaja. Tako nam 
Marija postaje vr lo bliska u našem vremenu kao i u svim vremenima. Kao 
š to je Bog spasenje svojega na roda često ostvario p o rukama slabih žena 
(Judite, Estere, Debore) , t ako i po Mariji , po ženi, ostvaruje konačno 
spasenje. 
Magnificat nije samo proročka po tv rda ostvarenja eshatološke nade, 
nije neko pobudno razmatranje nekog minulog vremena, bez obzira na 
t o je li to bilo vrijeme z la tno ili vrijeme poraza , nije to ni iščekivanje ne­
kog izvanrednog događaja u dalekoj budućnosti , već je to stvarnost, ži­
vot u sadašnjem trenutku koji ž ivimo, u povlaštenom trenutku »godine 
spasenja« koji treba živjeti i ostvari t i . Kao i Govor na Gori , i ovo je p ro ­
testna pjesma puna pokre ta i ž ivota koja naraštaj ima ulijeva radost i na ­
du, radost zbog započetog spasenja i nadu u konačnu pobjedu Božjeg k ra ­
ljevstva ljubavi i mira . O n a je izraz dubokog osobnog doživljaja i svje­
dočanstvo da je Božje kral jevstvo već tu, ali i kr i t ika i protest prot iv svih 
nepravdi i nereda u ovom sivjetu te poziv da se uklone iz svijeta. 
Marija n a m se ovdje ukazuje k a o ak t ivna žena, graditelj boljeg ze­
maljskog grada, borac za p r avdu , da se oslobode potlačeni; borac za lju­
bav, da se pomogne pot rebnome; svjedok djelatne ljubavi i vjere. U toj 
vjeri i ljubavi ima se rodit i Krist u srcima ljudi p o sili D u h a Svetoga ka ­
ko bi »događaj vremena« utjelovljene Riječi postao stvarnost u životu i u 
svijetu pa da se ostvari Božje kral jevstvo ljubavi i mira . 
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